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Collection of Behavioral Classification Using a Life-Activity Recording Tool and
Transitions in Data by Year
Yasuhiko TAKEICHI
ABSTRACT
This study analyzes life activities and records the details of an individual’s 24-hour behaviour over the
course of a few years ; consequently, this analysis has the following requirements : 1) an appropriate classifi-
cation of behaviors and 2) high cost in terms of both time and effort to ensure consistency of time. It is
expected that this cost in terms of time and effort can be reduced by using a support tool which enables one to
easily input the times that are the starting point of each behavior to aid behavioral classification. This support
tool will in turn make it possible for users, who intend to find life activities, to record these themselves in real
time.
The objective of this study is to gather behavioral classification data subdivided into minutes over the
course of a few years. To this end, a behavior-recording tool was developed to solve the following problems
associated with this type of data-collection : 1) the labor of classifying life activities, and 2) inputting the
exact time that is the start point of a certain behavior. This behavior-recording tool was utilized over the
course of four years (2012-2015). When classifying each kind of behavior, the tool was used to gather data in
terms of the following four factors : 1) total time, 2) the number of recorded behaviors, 3) the number of sub-
behaviors extrapolated from the recorded behavior and 4) the number of exact times that are the starting point
of each kind of behavior.
Results of this analysis reveal that out of the four data points mentioned above, points 2, 3, and 4
increased gradually every year. When comparing the data of 2012 with that of 2015, the results revealed there
was an increase in each of these points with 133.7%, 122% and 145.8%, respectively. Regarding the yearly
transitions in behavioral classification, a moderate correlation of r =0.43 could be seen in data points 1 and 2.
A moderate correlation of r =0.48 could be seen in data points 1 and 3.
Utilizing the behavior-recording tool developed in this study enables detailed classifications of an
individual’s daily life activities. It is also demonstrated that the tool can support the recording and tabulation
of the time sequences of each class of behavior.
KEYWORDS : Life Activities, Time Measurement, Life Log, Routine Management, Behavioral Analysis,
Behavior Classification
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１１ 主な仕事関連 １１１ 主な仕事 ８５ ６１２
１３ 通勤 １３１ 通勤 ２ ２
２ 無償労働
２１ 家事
２１１ 食事の管理 ３ １１７
２１４ 住まいの手入れ・整理 １ １
２３ 買い物・サービスの利用 ２３１ 買い物 ５ ２９８
２４ 家事関連に伴う移動 ２４１ 家事関連に伴う移動 １ １
４ 個人的ケア
４１ 睡眠関連 ４１１ 睡眠 １ １
４２ 身体的ケア
４２２ 入浴 １ １
４２３ 身の回りの用事 ３ ３
５ 自由時間
５２ 交際
５２３ 家族とのコミュニケーション １ １
５２５ 電子メール等による交際・付き合い １ １
５３ 教養・趣味・娯楽 ５３２ 創作 １ １
５４ スポーツ ５４５ 他に分類されないスポーツ １ １
５５ マスメディア利用
５５１ 読書 １ １
５５２ 新聞・雑誌 １ １
５５３ テレビ １ １
５５４ メディア・DVD ２ ５５３
その他 ２ ２
５６ 休憩・くつろぎ ５６１ 休憩・くつろぎ １ １
その他
Ａ 未分類の行動 Ａ 未分類の行動 １１ １１




５ １５ ２３ １３７ １７３９
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単位 日 分 分 率 分 分 分
２０１２ ３６６ ５２７，０４０ ５２６，７２２ ０．９９９４ ‐３１８ １７０，２１４ ４６５．１
２０１３ ３６５ ５２５，６００ ５２５，５８０ １．００００ ‐２０ １５７，９０９ ４３２．６
２０１４ ３６５ ５２５，６００ ５２５，１６１ ０．９９９２ ‐４３９ １６２，１７３ ４４４．３
２０１５ ３６５ ５２５，６００ ５２６，０６８ １．０００９ ４６８ １６２，０８８ ４４４．１
平均 ３６５．２５ ５２５，９６０ ５２５，８８３ ０．９９９９ ‐７７ １６３，０９６ ４４６．５




























単位 個数 ％ 個数 個数 ％ 個数 個数
２０１２ ２３，７１８ ６４．８ ３５，６０２ ９７．３ １．５
２０１３ ２５，０３７ ５．６％ ６８．６ ４１，５５０ １６．７％ １１３．８ １．７
２０１４ ２６，６８７ ６．６％ ７３．１ ４５，９４８ １０．６％ １２５．９ １．７
２０１５ ３１，７３３ １８．９％ ８６．９ ５０，５８３ １０．１％ １３８．６ １．６


















































単位 個数 ％ 個数 個数 個数 個数 分
２０１２ ７４，８５２ ２０４．５１ ２．１ ３．２ ７．０ ４．８
２０１３ ８７，４５１ １６．８％ ２３９．５９ ２．１ ３．５ ６．０ ４．２
２０１４ ９６，５５０ １０．４％ ２６４．５２ ２．１ ３．６ ５．４ ３．８
２０１５ １０９，１３４ １３．０％ ２９９．００ ２．２ ３．４ ４．８ ３．３
平均 ９１，９９７ ２５１．８７ ２．１ ３．４ ５．７ ３．９
合計 ３６７，９８７
図３ ２０１２年～２０１５年 基本情報の年別推移（④タイムスタンプの個数）
図４ ２０１２年～２０１５年 大分類別行動の推移 ①集計時間 １日換算
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図５ ２０１２年～２０１５年 大分類別行動の推移 ①集計時間 平均値に対する増減率
図６ ２０１２年～２０１５年 中分類別行動の推移 ①集計時間 １日換算 その１
生活行動の記録ツールを用いた分類別行動の収集とその年別推移
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図７ ２０１２年～２０１５年 中分類別行動の推移 ①集計時間 １日換算 その２
図８ ２０１２年～２０１５年 中分類別行動の推移 ①集計時間 １日換算 その３
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図９ ２０１２年～２０１５年 中分類別行動の推移 ①集計時間 平均値に対する増減率 その１
図１０ ２０１２年～２０１５年 中分類別行動の推移 ①集計時間 平均値に対する増減率 その２
生活行動の記録ツールを用いた分類別行動の収集とその年別推移
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図１１ ２０１２年～２０１５年 中分類別行動の推移 ①集計時間 平均値に対する増減率 その３
図１２ ２０１２年と２０１５年 中分類別行動の推移 ①集計時間の差 １日換算
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図１３ ２０１２年～２０１５年 大分類別行動の推移 ②レコードの個数
図１４ ２０１２年～２０１５年 大分類別行動の推移 ②レコードの個数 平均値に対する増減率
生活行動の記録ツールを用いた分類別行動の収集とその年別推移
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図１５ ２０１２年～２０１５年 中分類別行動の推移 ②レコードの個数 その１
図１６ ２０１２年～２０１５年 中分類別行動の推移 ②レコードの個数 その２
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図１７ ２０１２年～２０１５年 中分類別行動の推移 ②レコードの個数 その３
図１８ ２０１２年～２０１５年 中分類別行動の推移 ②レコードの個数 平均値に対する増減率 その１
生活行動の記録ツールを用いた分類別行動の収集とその年別推移
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図２０ ２０１２年～２０１５年 中分類別行動の推移 ②レコードの個数 平均値に対する増減率 その３
図１９ ２０１２年～２０１５年 中分類別行動の推移 ②レコードの個数 平均値に対する増減率 その２
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図２１ ２０１２年と２０１５年 中分類別行動の推移 ②レコード数の差
図２２ ２０１２年～２０１５年 大分類別行動の推移 ③レコード内の細分化された行動の個数
生活行動の記録ツールを用いた分類別行動の収集とその年別推移
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図２３ ２０１２年～２０１５年 大分類別行動の推移 ③レコード内の細分化された行動の個数
平均値に対する増減率
図２４ ２０１２年～２０１５年 中分類別行動の推移 ③レコード内の細分化された行動の個数 その１
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図２５ ２０１２年～２０１５年 中分類別行動の推移 ③レコード内の細分化された行動の個数 その２
図２６ ２０１２年～２０１５年 中分類別行動の推移 ③レコード内の細分化された行動の個数 その３
生活行動の記録ツールを用いた分類別行動の収集とその年別推移
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図２７ ２０１２年～２０１５年 中分類別行動の推移 ③レコード内の細分化された行動の個数
平均値に対する増減率 その１
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図２９ ２０１２年～２０１５年 中分類別行動の推移 ③レコード内の細分化された行動の個数
平均値に対する増減率 その３
図３０ ２０１２年と２０１５年 中分類別行動の推移 ③細分化された行動の個数の差
生活行動の記録ツールを用いた分類別行動の収集とその年別推移
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た 行 動 の
２０１２年と
２０１５年の差
４ 個人的ケア ５０２．５ １ ０．２３ １ ３４６０７ ５ ３８６６２ １ ０．６１ １ ４２６８ ５ ５３５８３ ４ ０．７２ １ ６０１６
１ 有償労働 ４０６．７ ４ ０．０８ ４ １３８９８ １ ２７７６６ ４ ０．４８ 他 １３５３ １ ５００２２ ２ ０．５１ 他 ２６６８
その他 ２３４．０ ２ ０．０７ ２ ２１１６ 他 ２５６５８ ２ ０．４４ ２ ９７２ 他 ４２０７９ １ ０．４８ ４ ２４８６
５ 自由時間 ２１１．１ ５ ‐０．２１ ５ ‐１６３４９ ２ ８９３３ 他 ０．２１ ４ ７４２ ２ １４２８２ 他 ０．２５ ５ １９８１
２ 無償労働 ８５．５ 他 ‐０．４１ 他 ‐３４９２６ ４ ６１５６ ５ ０．０７ ５ ６８０ ４ １３７１７ ５ ０．１５ ２ １８３０










































た 行 動 の
２０１２年と
２０１５年の差
４１ 睡眠関連 ４４６．５ ４２ １．０８ １１ ８２．５ ５５ ３５０４５ ２１ ０．７２ １１ ３９３０ １１ ４７２８７ ４２ ０．８０ １１ ５６５８
１１ 主な仕事関連 ３７７．１ １３ ０．４４ ４２ ６０．４ １１ ２５５３６ ４２ ０．６３ Ｃ ８１９ ５５ ４６７７４ Ａ ０．７６ ４２ ２３８３
５５ マスメディア利用 １７８．８ Ｂ ０．３９ １３ １３．２ Ｂ １０３２２ １１ ０．６２ ２１ ７４５ Ｂ １７５８４ ２１ ０．６７ ５５ １８８１
Ａ 未分類の行動 １６４．６ １１ ０．２２ Ｂ ９．７ Ｃ １０１０３ １３ ０．６１ ４２ ７４３ Ｃ １５１５９ １３ ０．５２ Ａ １７６８
４２ 身体的ケア ５６．１ ２３ ０．１３ ２３ ６．１ Ａ ５２３３ Ａ ０．３６ ５５ ７３１ ４２ １１９００ １１ ０．４８ ２１ １２０７
２３ 買い物・サービスの利用 ４７．３ ２４ ０．０８ ２４ ０．２ ４２ ４６９５ Ｃ ０．３２ Ａ ４７２ Ａ ９３３６ ５２ ０．４４ Ｂ ７６１
Ｃ ルーティン管理 ４４．９ ５６ ０．０１ ５６ ０．１ ２３ ４６５９ ２４ ０．２６ １３ ３３８ ２１ ７１９８ ２３ ０．３５ ２３ ６１０
２１ 家事 ３５．６ ２１ ‐０．０１ ２１ ‐０．３ ２１ ４１２２ ２３ ０．１９ ２３ ２１７ ２３ ６９０２ ２４ ０．２９ １３ ３５８
１３ 通勤 ２９．６ ４１ ‐０．０５ ５３ ‐０．４ １３ ２２３０ ５５ ０．０８ Ｂ ６２ ５６ ４２７４ ４１ ０．２３ Ｃ １３９
Ｂ 個人的ケア ２４．５ ５２ ‐０．０９ ５２ ‐０．７ ４１ １４６１ Ｂ ０．０２ ２４ １０ １３ ２７３５ Ｂ ０．１７ ５６ １２０
５４ スポーツ １３．７ Ｃ ‐０．１６ ５４ ‐５．４ ５６ １４５５ ５６ ０．０１ ５６ ３ ４１ １８１７ ５５ ０．１６ ４１ １０３
５６ 休憩・くつろぎ ９．４ ５５ ‐０．２１ Ｃ ‐７．１ ５３ １４４７ ４１ ０．００ ４１ ‐１ ５３ １５２２ ５６ ０．１１ ５２ ３０
５２ 交際 ７．４ ５３ ‐０．２２ ４１ ‐２１．０ ５４ ５３３ ５３ ０．００ ５２ ‐１ ５４ ７４２ Ｃ ０．０４ ２４ １３
２４ 家事関連に伴う移動 ２．６ ５４ ‐０．４０ ５５ ‐３７．９ ５２ １８２ ５２ ‐０．０２ ５３ ‐１ ５２ ２７１ ５３ ‐０．０４ ５３ ‐１５
５３ 教養・趣味・娯楽 １．８ Ａ ‐０．６０ Ａ ‐９７．５ ２４ １５２ ５４ ‐０．３９ ５４ ‐５２ ２４ １８２ ５４ ‐０．１９ ５４ ‐３５
図３２ ２０１２年～２０１５年 中分類別行動 各数値の降順
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①Ａ ①Ｂ ①Ｃ ②Ａ ②Ｂ ②Ｃ ③Ａ ③Ｂ ③Ｃ




① C 集計時間の２０１２年と２０１５年の差 ０．０３ ０．７４ １．００
② A レコード数 ０．４３‐０．０２０．１０ １．００
② B レコード数の平均値に対する増減率に
ついて２０１２年と２０１５年の差
０．１２ ０．４９ ０．３４ ０．１７ １．００
② C レコード数の２０１２年と２０１５年の差 ０．５４ ０．１８ ０．５３ ０．６３ ０．５４ １．００
③ A 細分化された行動の個数 ０．４８ ０．０７ ０．２３ ０．９８ ０．２６ ０．７５ １．００
③ B 細分化された行動の個数の平均値に対
する増減率について２０１２年と２０１５年の差
０．１５ ０．４２ ０．０８‐０．０１０．７９ ０．２９ ０．０７ １．００
③ C 細分化された行動の２０１２年と２０１５年の
差
０．５５ ０．２７ ０．４５ ０．６７ ０．５５ ０．９３ ０．７９ ０．４７ １．００
生活行動の記録ツールを用いた分類別行動の収集とその年別推移
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